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Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang 
pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah serta 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 





















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Semua jenis kebijaksanaan itu berakar pada dua kata 
“Kesabaran dan Harapan”. 
                           (Alexandre Dumas Pere) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan                     
saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah dan menyerah, jangan jadikan 
kegagalan itu akhir dari segalanya karena sesungguhnya                  
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 Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendiskripsikan karakter cinta tanah air 
dalam film “Hati Merdeka” sebagai media pembelajaran Pendidikan  Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian yaitu   karakter cinta tanah air dapat 
diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 
menggunakan media seperti film, karena dalam film mengandung berbagai moral 
yang dapat diambil nilai positifnya dan informasi untuk mempermudah belajar yang 
disampaikan guru pada siswanya. Pesan moral yang diambil dalam film ini mengenai 
karakter cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan suatu kasih sayang dan suatu rasa 
cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Metode yang di gunakan adalah analisis isi deskriptif. Melalui 
deskripsi adegan-adegan dalam film “Hati Merdeka” yang terdapat karakter cinta 
tanah air. 
Hasil penelitian ini adalah karakter cinta tanah air dalam film “Hati Merdeka” 
sebagai media pembelajaran dan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat 5 indikator yang menunjukkan cinta tanah air meliputi peduli terhadap nama 
baik bangsa dan negara, merasa bangga sebagai orang  yang bertanah air Indonesia, 
bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa, dapat menyimpan rahasia negara, 
mau hidup dimanapun di wilayah Negara kesatuan Indonesia. 
 
Kata kunci: Karakter, Cinta Tanah Air, Analisis Isi, Film, dan Media Pembelajaran. 
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